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Pi(e)～ eq l (1)


















トラムの存在が保証されます｡この導出過程か ら,q ⇔ 逆温度,α⇔ エネルギー,f⇔
エントロピー.-⇔ 自由エネルギーという熱力学との対応関係は自明と言えましょう｡
より統計力学的視点 をlJJ確にするために,パターンの分割に工夫をしてみます.簡単のた









とな り,n個のイジングスピンに対する分配関数 と同形にな ります ｡
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研究会報告
研究会のサブタイ トル ｢多様性の中の類似性｣がここにも表れています｡平衡系で発達
している様々な概念や方法がパターンのマルチフラクタル解析にも適用できることは,こ
れまでの説明で理解されるでしょう｡その例題は,物性研究 52-4(1989/7)456に示されて
いますので興味のある方はそちらを見てください｡パターン解析の特徴をいかに取 り出す
かが課題ですが,それは今後に残されています｡
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